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SECCIÓN OFICIAL
R•BA.I.JES 017,,,IDEl\TES
PERSONAL
(11JERPO GENERAL DE LA ARIdADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío de La clase de la es
cala de reserva en situación de su pernumerario, don
Saturnino de Gondra y Robles, ha tenido á bien con
cederle la vuelta al servicio activo desde el 13 del ac
tual en que cumple el año de supernumerario, conti
nuan lo en la situación de excedencia para Madrid y
Vizcayay cobrando sus haberes por la habilitación de
este Min•sterio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocim'iento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Julio de 1901.
El Subsecretarig,
Juan J de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
txcmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia del alferez de navío D. Cris..
tobal Benitez y Perez, en solicitud de O meses de li
cencia para asuntos propios, por no haber prestado
aun servicio de embarco cie su clase, disponiendo sea
embarcado en primera oportunidad.
De Real orden comunicada por ei Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su éonocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V E. muchos arios. Madrid 2
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío, ayudante de la co
mandancia de Marina de Bilbao, D. Diego Cairrillo
de Albornoz, ha tenido á bien concederle 45 días de
licencia por enfermo para Mondariz y Ferro'.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Atan J. déla Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Fei-rol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo.á lo soli
citado por el teniente de navío D. Antonio Wzquida
y Riera, ha tenido á bien concederle el pase á la situa
ción de residencia para Jerez y Mallorca, en lugar de
la excedencia que disfrutaba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E, para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Julio de 1901.
ElSuba( cretarlo
Juan .1. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.t S. M. el iley (q1 D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo son
citado por el alferez 'de navío de la.Armada D. Mo,-
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rio de la Vega y Pozo, residente con licencia en la
Habana, ha tenido á bien concederle el pase á la si
tuación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios uarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matt«.
Sr. Ministro de Estado.
-41414S
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia del teniente de navío D Rafael
Martos Peña, pidiendo pasar á la situación de exce
dencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más dectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Ma irid 4 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el capitán de navío D. Eduardo Albacete y
Fuster, quede agregado á la Jurisdicción de Marina
en la Córte para auxiliar, los trabajos de este centro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidentedela Junta Consultiva de laArmada.
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Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden de
28 de Junio último, por la que se nombra ayudante
de Marina d•J1 distrito del Puerto de Santa Nlaría, al
teniente de navío de primera clase D. Manuel Gurri
yVianello; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido át. bien disponer
que dicho jefe no se encargue del destino para que
ha sido nombrado, hasta el 25 de Septiembre que
cumple el tiempo reglamentario el teniente de navío
D. Joaquin Rivero y Gordon, que lo desempeña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
turno. Hr.1 S. M. el Rey. (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. accediendo á lo so
licitado por el teniente de nairío D Amando Pontes
Avila, ha tenido á bien disponer que la situación de
residencia que disfruta para Madrid y Bilbao, se con
sidere extensiva para Almaden y Santurce.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 6
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr : S. M. el Rey (c: . D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Pedro Pasquin y
Reinosor-ha bien concederle la excedencia para el ex
tranjero, cobrando sus haberes por la habilitación del
Ministerio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dii..);o á V. E. para su conocimientQ y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
6 de Julio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
t.-hada.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro
mover á alféreces de Infantería de Nlarina á1os alum
nos que han terminado y aprobado sus estudios en
la escuela del cuerpo; D. Antonio Cardona Juliá, don
José Martínez Gay, D. Nicolás Llobregat Beltrán,
D. Juan Peral Cencio, D. José Bugallo Luna, D. Juan
Arias Arrontes, D. José María Rapallo y Orts, don
Manuel O' Felan y Correoso, D. Francisco Javier Del
gado y Viaña, D. Juan de Azcárate y García de Lo
mas, D. Francisco Dueñas y Pérez, D. Ramón Gessa
Rivas, D. José Faura Cobo, D. Ramón Fernández
Teruel, D. José Núñez de Castro, D. Antonio Aufión
Comes, D. Manuel Muñóz López, D. Federico Rey
Joley, D. Fernando Bustillo Romero, D. Cárlos del
Corral Albarracín, D. Miguel Giménez Montero y don
Gervasio Tallo Gallostra.
La antigüedad de todos ellos en su empleo será la
de 8 de Junio anterior y ocuparán en la escala puesto
por el orden que van reseñados, que es el de censura
obtenidas en el exámen.
De Real orden lo digo á Y. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Iladrid O de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ard
mada.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Para dar destino á los alféreces pro
movid-is á este empleo por Real orden de estLt fecha
y para llenar otras necesidades del servicio, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la unida relación de
destinos, que empieza con el teniente D. Pedro Mon-,
tero Lozano, y termina con el alférez, D. Gervasio
Tallo Gallostra, debiendo incompararse á sus desti
nos á la mayor brevedad,
fl-
67,5
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yel de esa Corpm'ación -Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 6 de Julio de 1901.
EL D. DE VERACUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
l'elación que se ella.
PERTENECEN
Regto. Batallón Compañia
2.° 3.a
Como alumno
)3
NOMBRES
(1.411B10 DE DESTINOS
Tenientes.
D. Pedro Montero Lozano... ........... ,
Alféreces.
• • • • • •..•••. • • • •
D. Antonio Cardona Juliá
José Martínez Gay.
Nicolás Llobregat Beltrán
Juan Peral Cencio.
• José Bugallo Luna
» Juan krias Arruines
» José María Rapallo y Orts
» Manuel OhFelan y Correoso
» Francisco Javier Delgado y Viatia
• Juan de Azcarate y García de Lomas
Francisco Pueñas Pérez
• Ramón Gessa Rivas
• José Faura Cobos
• Ramón Fernández Teruel
• José Núñez de Castro
» to io Aurión Comes
Manuel Müfloz López
• Federico Rey Joley
» Fernando Bustillo Romero
• Carlos del Corral Albarracín
» Miguel Gimenéz Montero
• Gervasio TalloGallostra
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 1.533, cursando instancia del médico se
gundo, D. Enrique Robellat y Fontova, en súplica dela situación de residencia para Cartagena y Barcelo
na; S. M el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porla Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
conceder al expresado médico la referida situación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 6
de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Atan J. de la Motea.
Sr. Ca,pitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente general de este Ministerio,
r/T~
SE LES DESTINA
Batallón. Compañía
3•• 2.° 1. a.
1.0' 1.* 3 a agrdo.
1.0 1.0 4.• agrdo.
3• 1 •
2.' 2.° por aband.°
1.0 2.* 2.* agrdo. -
3•• 2.* 1.a
3.0 1•* 3.•
3•• 2.0 1.a
2.* 2.* 1.*
1.0 2." 3 • agrado.
1.* 2.° 4.a agrado.
1.0 1.° 2.a agrado.
Cuadro núm. 2, por aband °
2.° 1.• agrado.
2.' 3.*
3.°
PRACTICANTES
2.°
2.°
2.°
2.°
1.9
2.*
2.°
1.a agrado.
2.
2.* agrado.
3.a agrado.
1.1
3.•
4.4
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.834, cursando instancia del segundo
practicante, D. Federico Rico y Vidal, solicitando que
se le destino á prestar los servicios de su clase al
Golfo de Guinea, S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien determinar que no existiendo en la ac
tualidad en dicho punto destino vacante de la clase
á que pertenece el recurrente, se tenga en cuenta su
petición para ser atendida en la primera oportunidad.
Es igualmente la voluntad de S. M. que se esta
blezca en esta Inspección un turno de voluntarios
para Fernando Póo, por el orden de presentación de
solicitudes y clases á que pertenezcan los recurrentes,
á fin de ir cubriendo los destinos que vaquen en di
cha colonia con el personal que lo haya solicitado.
De Real orden comunicada por el señor Islinistro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento );
efectos. —Dios guarde á Y.E muchos años. Madrid.
6 de Julio de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena ItARINEfá
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 2 870 de 11 del mes último, con la que cursa
instancia documentada del actillero de mar de prime
ra clase licenciado, José Fraguolo Mayobre, en súpli
ca de que se le conceda ingreso en el servicio -en ex
pectación de que le corresponda el turno para el en
ganche, que por cuatro años solicita; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal de este Mi
nisterio, se ha. servido acceder á lo solicitado, por
reunir el interesado los
-
requisitos prevenidos en-la
Real orden de 19 de Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E muchos años . —Madrid 3 de
Julio de 1901.
tos —Dios guarde á Y. E. muchos atios.—Ma,drid
4 de Julio de 1901,
El Subsecretario,
Juan J. de la Afolla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES
- Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli_
citado por el tercer. contramaesttie,-Andrés Pita Mon
tero, ha tenido á bien concederle la situación de ex
cedencia para Ferrol.
De nea,1 orden comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Julio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamen to de C arta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■■••••■4010":-.0•■••••
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por el primer contramaestre, don
Juan Díaz Bouza, en súplica de que se le conceda la
graduación de teniente de navío; S. M , de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva, ha tenido
á bien desestimar la solicitud, por no reunir el inte
resado méritos suficientns para ello, con arreglo á lo
dispuesto respecto al particular.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Julio de 1901.
El Subsecretario
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
MÚSICOS
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli -
Mulo por el músico mayor de primera clase, embar
cado en el crucero Carlos y, D. Ibo Gotós Viñuales,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para esa capital, Cádiz y Barcelona
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 17 del mes último, con la que cursa instancia do -
cumentada del artillero de mar de primera clase en
ganchado, José Solares Porta, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio, en espera del
turno para el enganche, que por cuatro años solicita;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en uu nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Dirección del per
sonal de este Ministerio, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos en la Real orden de 19 de Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Julio de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
*4
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su comunicación nú
mero 1.804 de 2(,) del pasado Junio, referente al tiem
po que han de desempeñar el destino de ayudantes
de
distritos los oficiales de la reserva disponible de Infan
tería de Marina; 5. M. el Rey (q D.g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servicio resolver
se
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manifieste á V. E. que estando dispuesto por Real
orden de 3 de Mayo último, que únicamente en el
caso extremo de no haber personal disponible del
Cuerpo general, en sus des escalas ni en la de oficia
les graduados, se nombrase á los de Infantería de Ma
rina, claro es que aún en este caso sería interinamen
te, porque cumplimentando la citada Real orden de_
berán cesar en cuanto hubiese personal disponible.
Más como según la última relación nominal remitida
de ese departamento había 26 tenientes de navío entre
sin destinos y excedentes, situación esta última en dis
ponibilidad siempre para ser destinados, no solo no ha
llegado el caso de que puedan ser colocados los ofi
ciales de Infantería de Mari la de la reserva en las
avudantias de Marina, si no que en el caso de que hu
biese sido destinado alguno, debe ser relevado por
uno de los oficiales del Cuerpo general en sus dos es
calas que sin destino existan en ese departamento, en
armonia con lo dispuesto ea las Reales órdenes de 22
de Abril y 3 de Mayo último (BOLETINES OFICIALES nú
meros 48 y 52).
De Real orden comunicada por el 7". Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Julio de 1901.
El Suboecretario,
Juan J. de kMalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---1•~<>
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Vicente
Conejero Alabarce, padre pobre, del cabo de Infan
tería de Marina Francisco Conejero Nieto, que falle
ció de fiebre amarilla á bordo del vapor correo Buenos
Aires, al regresar á la Península de la campaña de
Cuba el 23 de Junio de 1896, en estado de soltero,
como comprendido en la ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas se
tenta y cinco céntimos, que señala el art. 5.° de la ley
de 8 de Julio de 1860 á familias de cabos. Dicha pen
sión debe abonarse al interesado por la Delegación
de Hacienda de Sevilla, desde el 26 de Mayo de 1898,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio. según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
v. E muchos años. Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo pre
-
venido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
cuatrocientas pesetas, abonable por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, con la bonificación del tercio, ó
sean ciento treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos
tambien anuales, por las cajas de Cuba, que por Real
orden de 15 de Junio de 1897, fué concedida á doña
María RugeroMaura, en concepto de viuda del alférez
de Infantería de Marina graduado, auxiliar tercero
del cuerpo de oficinas de Marina D. Manuel Casal
Peña, se consigne á la interesada, desde 1.° de Enrro
de 1899, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, la
referida pensión y bonificación, formando un solo be
neficio, importante quinientas treinta y tres pesetas
trUta y tres céntimos anuales, prévia la correspon
diente liquidación, é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á Y. E. much-os anos.
—Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ría Pére7, Cruz y D.' Joaquina Contreras Rodríguez,
viuda de las terceras nupcias y huérfana de las se
gundas, respectivamente, del maquinista jefe de la
Armada, retirado, D. Nicolás Contreras Rivas, como
comprendidas en el reglamento del Montepío militar,
según lo resuelto en la Real orden de Marina de 13
de Enero de 1880, la pensión anual de mil dosc'entas
cincuenta pesetas, que les corresponde por el citado
reglamento, tarifa inserta en el fólio 120 del mismo,
con arreglo al sueldo de retiro que disfrutaba el cau
sante cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á
las interesadas por la Delegación de Hacienda de la
Coruña desde el 12 de Septiembre de 1900, día si
guiente al del óbito del referido causante, en esta for
ma; la mitad á la viuda mientras conserve el estado
de tal, y la otra mitad á su entenada, durante el tiem
po que permanezca soltera, acumulándose la parte
de pensión de la que pierda su aptitud legal en la que
la conserve y percibiendo D.' Joaquina la que le co
rresponda por mano de la persona que acredite ser
su tutor legal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1901.
Ei, D. VERAGUDE
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferro',
---~11011i"--"••••
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Cristo
b1 Martínez Carmona, y á su esposa Joaquina Nava
rro Miras, padres pobres, del marinero de segunda
clase de la Armada Antonio, que falleció en el nau•
fragio del crucero Reina Regente, el día 10 de Marzo
de 1895. en estado de soltero, como comprendidos en
el Decreto de las Córtes de 28 de Octubre de 1811., la
pensión anual de ciento treinta y siete pesetas, que se
ñala. el art. 5.° del citado decreto á familias de sglda -
dos Dicha pensión debe abonarse 4 los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de Almería desde el 4 de Septiembre de
1899, fecha de su instancia en solicitud del beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme' el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto, de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de setecientas cincuenta
pesetas, abonables por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, con la bonificación del tercio ó sean doscientas
cincuenta pesetas, por las cajas de Filipinas, que por
Reales órdenes de 23 de Abril de 1889 y 3 de Diciem
bre de 1890, respectivamente, fué concedida á doña
Francisca de Paula Montero Rodríguez, en concepto
de viuda del tercer maquinista de la Armada D. Ma
nuel Sánchez Zuazo, se consigne á la interesada, des
de 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Hacien
da de Cádiz, la referida pensión y bonificación, for
mando un solo beneficio importante mil pesetas anua
les, prévia, la correspondiente liquidación é interin
conserve su actual estado
De Real orden lo digo á V. E para su cuno
cimiento y demás efectos .—Diosguarde á y. E. mu
chos Ma Irid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. N1inistro do Hacienda.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
2eal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seteciewas veinticinco
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, con la bonificación del tercio, ó sean doscientas
ocho pesetas tre.wla y tres céntimos, por las cajas de
Cuba, que por Real orden de 21 de Mayo de 1898,
fué concedida á D a María del Pilar Espinosa del Pino
en concepto de viuda del capitán de Infantería de lla
na, retirado, D. Juan Campos Ramos, se consigne á
la interesada, desde 1.° de Enero de 1899, por la De
legación de Hacienda de Cádiz, la referida pensión y
bonificación, formando un solo beneficio, importante
ochocientas treinta y tres pesetas reit7ta y tres céntimos
anuales, prévia, la correspondiente liquidación, é inte
rin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUl
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de IIacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
r Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conc-der á D.' Ma
ría de la Encarnación Gay y Paez, viuda de las se
gundas nupcias del primer médico de Sanidad de la
Armada D Antonio Jurado Calero, como comprendi
da en el art. 2.° cap. 8
° del reglamento del NIontepio
militar, la pensión anual de seiscientas veinliciqco pese
tas señalada en la tarifa al folio 107 del citado regla
mento á familias de capitanes en actividad, que es el
empleo á que se hallan asimilados los primeros médi•
cos de la Armada, que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Ihcienda de Cádiz desde el 19
de Diciembre de 1900, siguiente dia al del fallecimien
to de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocirnien
....M1M.5•••••••■1.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
to y demás efectos,--Dios guarde á y. E. muchos
años.-1\ladrid 28 de Junio de 1U01.
EL D. DE VERAGuk
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Isabel
Segura Cortés, madre, viuda y pobre, del artillero
d mar de La clase Jaime Forteza Segura, que pere
ció en el naufragio del crucero 1?eil2a Regente el día
10 de Marzo de 1895, en ewtado de soltero, corno com
prendida en el decreto de las Córtes de 28 de Uctu
bre de 1811, la pensión anual de ciento ochenta y dos
pesetas cincuenta céntimos, que señala el artículo
5.° del citado decreto á familias de cabos. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada, mientras perma
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el 10 de Febrero de 1900, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, segun previene la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Julio de 1901.
EL D. 1)14 VERAGUA.
sr. Pre:idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Dolores
Barasotegui Nieto, viuda del artillero de mar de
primera clase Antonio Gomez Ferdandez, que falleció
en el combate naval ocU Santiago de Cuba el día 3 de
Julio de 1898, como comprendida en la ley de 8 deJulio de 1860, la pensión anual de doscientas setentl ytres pesetas setenta y cinco céntimos, que señala el articulo 5.° de la citada ley á familias de cabos, á cuyo
empleo está equiparado el de artillero de mar de pri -
mera clase de la Armada, que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
teresada por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el 4 de Julio de 1898, día siguiente al del óbitode su marido y mientras permanezca viuda.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA,Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
ares. Director general de Ciases pasivas y Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
671,
Excmo, Sr.: Conforme el Rey (q. D. g4) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la prisión del Tesoro de dos mil doscien
tas cincuenta pesetas anuales, abonable por las cajas
de Cuba, que por Real orden de 20 de A bril de 1896,
fué concedida á D.° Isabel 'terrera y Guiral, en con
cepto de huérfana del coronel de Ejército, capitán
de fragata D. Ricardo y de D.° Mercedes, y de esta
do viuda, se consigne á la interesada, desde 1.° de
Enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas, la pensión de mil sescienlas
cincuenta pesetas al año, que es la del Montepío que
le corresponde en la Península, prévia la oportu
na liquidación é interin conserve su actual esta,-
do; resolviendo, al propio tiempo, que no se le conce
da á la recurrente la pensión del Tesoro que solicita,
porque no habiendo disfrutado su padre durante" dos
años el sueldo de coronel, tendría que ser la corres
pondiente á tenientes coroneles ó capitanes de fra
gata y sería de menos importancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo eximesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en elReal Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonable por la Pagaduría de la Junta deClases pasivas, con la bonificación del tercio, ó sean,doscientas ocho pesetas treinta y tres céntimos, por lascajas de Cuba, que por Real orden de 12 de Agostode 1892, fué concedida á D. cármen Pavon y Díaz,en concepto de viuda del Capitán de Infantería deMarina, retiraelo, D. José Dominguez Giles, se con
signe á la interesada, desde 1.° de Enero de 1899, porla Delegación de Hacienda de Cádiz. la refer4da pensión y bonificación, formando un solo beneficio, importante ochocientas treinta y tres pesetas treinta y trescéntimos anuales, prévia la correspondiente liquidación, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su conocimiento y demás efectos.----Dios guarde á VE .mu..chos años.—Madrid 28 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGTTA.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Calí.tán general del Departamento de Cádiz.
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SUELDOS, IIABERES '1 GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E número
2906 de 2 de Octubre último, cursando instancia dt 1
teniente de navío D. José Gomez Marassi. en súplica
de abono de gratificación de profesorado por su car
go de jefe de estudios y encargado de los guardias
marinas de la corbeta Nautilus; el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado y disponer, se abone al recu
rrente desde Enero del año actual la gratificación
anual de novecientas pesetas, toda vez que su especial
cometido le origina gastos por la compra de libros é
instrumentos para la enseñanza de los guardias mari_
nas, aplicando este gasto al concepto de gratificacic
nes de profesores de las escuelas de artilleros y fo
gonerog. donde existe crédito para su pago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Julio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Fei rol
- *
GENERALIDAD
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Excmo. Sr.' En vista de la carta del Capitán ge
neral de i«Nlarina del Departamento de Cartagena nú_
mero 1.178, de fecha 13 de Mayo último, relativa á la
gratificación que para alquiler de local para oficina
corresponde al fiscal de aquel departamento, y con
sideraudo innegable el derecho que asiste á dicho
jefe á que se le facilite por cuenta del Estado, local á
propósito para su inAalación, ó á que se le asigne
como á los demás jefes de los distintos cuerpos de la
Armada que se encuentran en las mismas condicio
-
nes que él, una cantidad proporcionada á las necesi
dades é importancia de su cometido, destinada ex
clusivamente al pago del alquiler del local en que de
corosament-3 pueda establecer la oficina de su cargo;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, teniendo en cuenta que el estado ac
tual de la Hacienda pública no permite el crear nue -
vas obligaciones ni ampliar las existentes, y de con
formidad con lo propuesto acerca del particular por
la Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer que las 5.100 pesetas consignadas en el
capítulo, 4.. artículo 3.° del vigente presupuesto para
alquileres de las oficinas de Cartagena, instaladas.en
edificio particular se distribuyan en la forma siguien
te: 1 500 para la Auditoria, 1.080 paralaInspecciónde
Sanidad, 720 para la Vicaria, 1.080 para la Jefatu
ra de la brigada d(I Infantería deMal ina y 720 para
la Fiscalía; debiendo empezar á regir estos señala.
mientos á partir de la próxima revista del mes de Ju.
lio, y sin que esta medida tenga carácter alguno de
retro-actividad, y por consiguiente sin derecho por
parte del actual fiscal y de cuantos jefes le hayan
precedido en el ejercicio de dicho cargo, á reclamar
en ningun tiempo, cantidad alguna, por el concepto
indicado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono«
cimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28_de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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Relación numérica de las amortiza-iones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante al mes de
Mayo.
Ramo de Ingenieros.
Existecia en 1 .° de Mayo de 1901.
Existecia en I.° de Junio de 1901...
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1." de Mayo de 1901
Idem en 1.° de Junio de 1901....
Altas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.° de Mayo de 1901..
Idein en 1
"
de Junio de 1901
Bajas
Brigadas de movimiento
Existencia en 1.' de Mayo de 1901..
Idem en 1,° de Junio de 1901
Altas
Bajas
Carraca Ferrol.
1.181 1.207
1.193 1.239
'218
219
55
tfge:TOTALrja
~MENEO"
1 165 3 353
1.159 '0.591
2 » . 44
6 6
49' 78 34;
50 82 351
1 4 5
14
55 14
11111111111■11~11111•111~1•111WIPM,
rob
82 137
83 136
1
1
84 153
83 152
1 1
SO 299
80 299
1
1
awa~m~1~001.1.11~11.11"0
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
